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✓✓✓ www.amnesty.org
Els drets humans han convertit Amnistia
Internacional en un dels observatoris
mundials més populars del planeta. Un del
seus darrers informes neix de la conferència
"The Global Struggle Against Torture:
Guantánamo Bay, Bagram and Beyond" i
demana el tancament de presons com les que
els Estats Units tenen a Guantánamo i una
investigació internacional sobre el tema. Cal
recordar que en els últims anys AI ha deixat
de limitar el seu camp d'acció a temes que
sempre havia abordat com la tortura i ha
obert el seu camp d'acció a tol tipus d'as¬
pectes relacionats amb els drets humans.
✓ www.rsf.org
Reporters sense Fronteres. El seu
World Wide Press Freedom Index
2005, assenyala que els Estats Units,
en un any, han perdut 20 llocs en
aquest llistat que reflecteix la llibertat
d'expressió. Els primers deu països
són europeus i Espanya segueix en el
lloc 40. A la cua hi ha, entre altres: la
Xina, el Vietnam, Cuba, l'Iran i Corea
del Nord.
✓ www.hrw.org
Human Rights Watch. Una de les
organitzacions que va destapar el
tema de les presons clandestines de la
CIA. Té un plantejament internacio¬
nal i acull en portada notícies d'arreu
del món, distribuïdes per zones.
✓ www.eff.org
Electronic Frontier Foundation. Una
de les organitzacions més actives en
l'escenari digital. Fa poc va descobrir
els codis secrets que les impressores
deixen en els documents i que perme¬
ten identificar cada màquina.
✓ www.aim.org
Acuracy in Media està centrat en les
publicacions nord-americanes. Té un
interessant treball sobre el tractament
als mitjans de comunicació de la pica¬
baralla entre republicans i demòcrates
pel finançament dels partits als Estats
Units.
✓ www.newsombudsmen.org
L'organització de Defensor del
Lector recull tota una sèrie de notí¬
cies sobre aquesta figura que tenen
algunes publicacions actuals. Aquest
web inclou vincles directes amb les
columnes dels defensor de diversos
diaris mundials, entre ells La Vanguar¬
dia i Le Monde.
✓ www.prwatch.org
El Center for Media and Democracy
es dedica a investigar com afecta l'im¬
pacte de les campanyes de publicitat i
relacions públiques dins les notícies
dels mitjans. Publica PR Watch (una
revista trimestral) i té una wikipedia
sobre el tema.
✓ http://www.cpj.org
El Committee to Protect Journalists
recull notícies de tot el món sobre els
problemes polítics i legals que
pateixen els periodistes. Els premis
d'enguany de la CPJ han anat a
professionals del Brasil, la Xina, l'Uz-
bekistan i Zimbabwe.
i/ www.ifj.org
La International Federation of Jour¬
nalist ha denunciat els articles propa¬
gandístics publicats als diaris de
l'Iraq per l'exèrcit nord-americà i
enganyosament signats com a treballs
periodístics. Té un informe sobre
Drets Humans publicat en àrab i
finançat per la Unió Europea.
✓ www.mwglobal.org
El Media Global Watch (en castellà
Observatorio Internacional de
Medios de Comunicación) va néixer el
2002 i està vinculat al Fòrum Social
Mundial. Defensa un mitjans de
comunicació lliures dels governs i les
empreses.
